

























































































　資料： ジェトロ上海事務所「 上海市概況」 2018年５月より作成。
表２　上海市のGDP総額と産業別構成




　資料： ジェトロ上海事務所「 上海市概況」 2018年５月より作成。
図２　上海市の対外貿易状況
　資料： ジェトロ上海事務所「 上海市概況」 2018年５月より作成。
図３　上海市の対外国別貿易総額（ 2017年）




　資料： ジェトロ上海事務所「 上海市概況」 2018年５月より作成。
図５　上海市の年平均賃金の推移









あり、常住人口は5,657万人（ 人口密度 :  749人





人口は中国全体の4 . 1％であるが、G D P は6. 3％、
貿易総額は8 . 0％を占めている。
2017年の域内総生産（ G D P ） は5万1, 768億元
（ 前年比7. 8％増） で全国第４位である。１人当
たり G D P は９万2 , 057元（ 中国全体の１人当た
り G D P は５万9 , 660元） である。
　浙江省における経済・ 産業を検討しよう。
























　資料： ジェトロ上海事務所「 中国・ 浙江省」 2 018年５月より作成。
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図７　浙江省と全国の経済成長率（ 年度別）
　資料： ジェトロ上海事務所「 中国・ 浙江省」 2 018年５月より作成。
図８　浙江省の対外貿易状況
　資料： ジェトロ上海事務所「 中国・ 浙江省」 2018年５月より作成。
図９　浙江省の対外国別貿易総額（ 2017年）
　資料： ジェトロ上海事務所「 中国・ 浙江省」 2018年５月より作成。
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上海市と浙江省における経済の概要
図10　浙江省の外商直接投資（ 契約ベース） 状況
　資料： ジェトロ上海事務所「 中国・ 浙江省」 2 018年５月より作成。
図11　浙江省の年平均賃金の推移
　資料： ジェトロ上海事務所「 中国・ 浙江省」 2 018年5月より作成。
　資料： ジェトロ上海事務所「 中国・ 浙江省」 2018年5月より作成。
　　　　　　　　　図12　浙江省の１人当り消費支出の内訳




〔 ２〕 ジェトロ上海事務所「 上海市概況」 2018
年５月。
〔 ３〕 ジェト ロ上海事務所「 中国・ 浙江省」
2018年５月。
（ 上海市のデパートの豊富な青果物売場）
（ 上海市のマンションの下の直売所： 買物難民救済の機能がある）
（ 上海市の改善が必要な青果物卸売市場）
